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ABSTRAK
Sanihah, Dzari’atus. 2015.Skripsi. Judul: Pengelolahan Dana Zakat Produktif
Untuk Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil
Menengah)  (Studi pada Rumah Zakat Kota Malang)
Pembimbing : Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI
Kata Kunci       : Zakat Produktif, Pemberdayaan, UMKM
Zakat merupakan satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan
oleh setiap muslim. Salah satu jenis zakat yang dikembangkan adalah zakat
produktif. Pengembangan zakat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat
sebagai Modal untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir
miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya dengan konsisten tanpa
bergantung kepada orang lain dan. Rumah zakat merupakan salah satu lembaga
zakat yang mendistribusian dana zakat produktif dan pemberdayaan UMKM.
Penelitian ini untuk mengetahui pengelolahan dana zakat produktif yang ada di
Rumah zakat kota Malang dan model Pemberdayaan UMKM yang dilakukan
oleh Rumah zakat serta kontribusi dana zakat produktif bagi UMKM.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan metode
deskriptif. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian didapatkan melalui
observasi secara langsung, wawancara dan dokumentasi. Untuk Menguji
keabsahan data di lapangan peneliti menggunakan teknik triangulasi.
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Rumah zakat kota Malang
mengelolah dana zakat dengan profesional. Rumah zakat mendistribusikan dana
zakat dalam bentuk konsumtif dan produktif. Pendistribusianya dana zakat
produktif  didistribusikan dalam bentuk dana Hibah dengan program Senyum
Mandiri. Pemberdayaan UMKM yang dilakukan Rumah Zakat dengan program
pendampingan, pemotivasian, pembinaan dan pelatihan. Pemberdayaan dilakukan
setiap bulan untuk meningkatkan kualitas kinerja UMKM. Kontribusi dana zakat
bagi UMKM yaitu transformasi dari mustahiq menjadi muzakki, peningkatan
produktifitas usaha dan kemandirian ekonomi.
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ABSTRACT
Sanihah, Dzari’atus. 2015. Thesis. Title: Productive Zakat Funds Maintenance for
UMKM (Small, Micro, and Medium Enterprises)
Empowerment (A Study in Rumah Zakat Malang)
Advisor : Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI
Keywords : Productive Zakat, Empowerment, UMKM (Small Micro and
Medium Enterprises)
Zakat is one of Islamic five pillars which must be done by every
Moslem. A kind of zakat which has been developed is productive
zakat. The development of productive zakat has done by giving the funds as
a capital for the economical empowerment of the fund receiver, moreover so
that the poor can consistently run their lives without depending on others.
Rumah Zakat is one of the institutes who distribute the productive zakat funds
and empowering UMKM (small, micro, and medium enterprises).
This research used descriptive qualitative design. The data were
obtained from direct observation, interview, and documentation. For testing
the data validity, the researcher used triangulation technique.
From the research findings, it can be concluded that Rumah Zakat Malang
has been maintaining the zakat funds professionally. Rumah Zakat
distributed the funds in productive and consumptive ways. The distribution of
productive zakat funds is done in form of Hibah funds in Senyum Mandiri
program. The UMKM empowerment programs that have been done by Rumah
Zakat were in form of motivating, mentoring, training, and developing programs.
The empowerment is done monthly to improve UMKM’s performance quality.
The zakat funds contribution for UMKM was a transformation from mustahiq
became muzakki, company productivity improvement, and economical
independence.
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ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚ
ﺟﻬﺪ ) MKMUﺘﻤﻜﲔ ﻠﻟاﳌﻨﺘﺠﺔاﻟﺰﻛﺎةﻣﺎلإدارة . ﲝﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ. 5102. ﺔﻌذرﻳﺳﻨﺤﺔ،
اﻟﺰﻛﺎة ﺒﺤﺚ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﰲ ﺑﻴﺖ اﳌﺎلاﻟ) أي ( اﻟﺼﻐﲑ واﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﻤﻼك اﻟﺼﺮف 
.(ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ 
.اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﻣﺼﺒﺎح اﳌﻨﲑ، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ: اﳌﺸﺮف اﻷول
MKMU, ﲤﻜﲔ, زﻛﺎة اﳌﻨﺘﺠﺔ: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
. وﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ وﻣﺴﻠﻤﺔ أن ﻳﻌﻤﻠﻬﺎ. اﻟﺰﻛﺎة ﻫﻲ إﺣﺪى ﻣﻦ ﲬﺴﺔ أرﻛﺎن اﻹﺳﻼم
وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﻮر زﻛﺎة اﳌﻨﺘﺠﺔ ﺑﺎﻟﺴﺘﺨﺪام ﻣﺎل . وإﺣﺪي ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺰﻛﺎة اﳊﺪﻳﺜﺔ وﻫﻲ ﺑﺘﻄﻮر زﻛﺎة اﳌﻨﺘﺠﺔ
و اﻟﻔﻘﺮاء واﳌﺴﺎﻛﲔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﻰ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦاﻟﺰﻛﺎة ﻛﺮأس ﻣﺎل أو ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﻠﺘﻤﻜﲔ إﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠ
وﺑﻴﺖ اﳌﺎل اﻟﺰﻛﺎة ﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺰﻛﺎة ﻟﻠﺘﺼﺮف اﳌﺎل اﻟﺰﻛﺎة اﳌﻨﺘﺠﺔ . ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ ﺑﻨﻔﺴﻬﻢ
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳌﻌﺮﻓﺔ إدارة ﻣﺎل اﻟﺰﻛﺎة اﳌﻨﺘﺠﺔ ﰲ ﺑﻴﺖ اﳌﺎل اﻟﺰﻛﺎة ﲟﺪﻳﻨﺔ وﻫﺪف . MKMUوﻟﻠﺘﻤﻜﲔ 
.MKMUواﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣﺎل اﻟﺰﻛﺎة اﳌﻨﺘﺠﺔ ل ﻓﻴﻪMKMUﻣﺎﻻﻧﺞ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻤﻜﲔ 
وﻧﺎﻟﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت . ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ وﺑﺎﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔاﺳﺘﺨﺪم 
, وﻟﺘﺠﺮﻳﺐ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ اﳌﻴﺪان. اﳌﻬﻤﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻠﺔ وﺑﺎﻟﻮﺛﻴﻘﻴﺔ
.اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أن ﻗﺪ أدار ﺑﻴﺖ اﳌﺎل اﻟﺰﻛﺎة ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎل اﻟﺰﻛﺎة وﺣﺎﺻﻞ ﻣﻦ
, 
MKMUوإدارة (. iridnam muyneS) اﳍﻴﺒﺔ ﰲ ﻣﻨﻬﺞ 
واﺳﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻹدارة ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻟﻠﺘﻄﻮر ﺟﻮدة ﰲ إﺟﺮاء  . وإﻋﻄﺎء اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻤﺮﻳﻦ
ﻫﻮ ﺗﻐﲑ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻖ إﱃ اﳌﺰﻛﻲ وﺗﻄﻮر ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ MKMUوإﺳﻬﺎم ﻣﺎل اﻟﺰﻛﺎة ل . MKMU
.اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ و إﻗﺘﺼﺎد اﳌﺴﺘﻘﻞ
